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13 de enero de 1961 
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSPORTES 
Cuadros ccmparativos de derechos arancelarios» sravintenes 
totales y equivalentes ad valorem a la importación 
en los países centroamericanos 
Subpartida: 731.>01~00 
Iiffiiso arancelario uniforme: ' 
Descripción: Locomotoras para ferrocarril, 
a vapor (y sus ténderes, si se 
envían por separado) 
Unidad: K.B. 
SC¿l/VlI/í)T,3/Add, 26 
,, Pág. 1 
drüpo industriali Maquinaria y,equipo 
para transporte 
Valor unitario unifonue: 2.70 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 2»¿9 El Salvador: 2.99 
Honduras: 0.2h Nicaragua: *» 
Costa Rica; 1.98 
Promedio 
centro™ 
Guatemala . KL Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 












































Subpartida: 731~02--00 dí̂ î o industrial: Maavdnaria Y. equipo 
Inciso arancelario uniforme: _ _ _ _ _ _ _ _ para ti^anéporte 
Descripción: locomotoras para ferrocarril. Valor unitario uniforme: «« 
Guatemala: 5.23 El Salvador: 
Honduras: .« Nicaragua: 2Ü12 
Unidad: K.B. Costa Rica: 6.75 
— — _ _ ______ ___ Promedio 
centro-
.... . Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos ^^ ¿ Lî .̂̂  ^ g^^ 
b) Ad valorem 
o) Derechos con 7 6 
sulares 
2. Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- 0,52 •• «. 0,34 0,28 
tal 
b) Equivalente 10 •• .« l6 4 
ad Valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to- •• •• •• •• •• 
tal 
b) Equivalente •• «• •• •• •• 
ad valorem 
Subpartidat 
Xndso arancelario uniforme: __________ 
Descripción: Locomotoras para ferrocarril 
a coDdsiistión interna (incltiso las diesel-
eléctricas) y todas las demás excepto las 
de vapor y eléctricas 
Unidad: K.B. 
s c a A n / i x r . 3 / A d d * 25 
Pág. 3 
, . I 
^ ikdüstrial: MáQUÍfaa]*ia y equipo 
para tifaî p̂gy-te 
Valor unitario uniforma: 2,12 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: 1.45 EL Salvador: 6.75 
Honduras: 4«12 Nicaragua: 12.85 
Costa Rica: 1.53 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
j equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 









































Inciso arancelarlo unifozne: 
Descrlpcxónt Garros ferroviarios autoinoto-
res 7 tranvías automotores, ya 
sean para pasajeros, carga o 
mantenimiento 
SC, lAlI /&r .3 /Add. 28 
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Grüpo industrial: lte.auinaria y equipo 
cara transporte 
Valot unitario uniforme: 1¿66 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: 1.77 El Salvador: «. 
Hondm-as: l.i85 Nicaragua: 8.81 
Gnsta Rica: Of99-
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
o) Derechos con. 
sulares 



































0.10 0.12 0.27 0.08 
16 8.8 
Subpartidai 
Inciso arancelario tmiforme: 
Descripción: Coches ferroviarios y tranvías 
sin motor propio (incluso todos los coches 
para el servicio de pasajeros, tales como 




b^úpo iiidustiiial: Máatiinaria y equipo 
para transponte 
Valor \initario uniforme: é. 
Valor unitario por pais: 
Guatemala: 0 . % El Salvador: 62.33 
Honduras: Nicaragua: .. 
Costa Rica: 0»UU 
Promedio 
centro-




1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 



































Inciso arancelarlo imiformei 
SC,l/VlI/lD(r.3/A(id. 28 
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Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
ValOT vffiitario uniforme: 0.57 Descrii«idn: Carros ferroviarios y tranvías, 
sin motor prop^, para carga y mantenimwnto ^ unitario por pals: 
(carros para carga, carros-tanques, platafor pcu^s 
ñas, maniguetas, "cabooses", etc.) " 
Unidad: K.B. 
Gravámenes totales 
y: equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 














Guatemala: 0.93 El Salvadcar: 
Honduras: 0^ 51 Nicaragua: 




































Inciso arancelario \mifoime: 
Descripción: Piezas para material ferro-
viario rodante (excepto las piezas de re-
puesto eléctricas, motores de combustión 
interna y sus piezas de repuesto), no asi£ 




Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario unifonne: Q«39 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: 0«35 El Salvador: 0.34 
Honduras: 0.25 Nicaragua: 0,68 
Costa ííica: 0^63 
Promedio 
centro" 
Guatemala SI Salvador Honduras Nicarag;ua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes a ~ 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos Ubre 
b) Ad valorem 10 
c) Derechos con 
salares 






































Sübpartidaí 7'^2>01~01 Grupo indmtrial: Maquinaria y equipo 
Inciso arancelario imiformeí . ...... para transporte 
Descripción: Vehículos aut<Mnotores rtSsticos Valor unitario uniforme: 1«39 
("jeeps", «land-rovers», etc.) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Guatemala: 1,U2 El Salvador: 1.37, 
Honduras: 1.32 Nicaragua: 1.40 
tftíî iad: K.B. Costa Rica: 1.39 
—• _____ . _ Promedio 
centrO" 




1. Derechos arañoe 
larios vigentes 
a) Específicos libre 0.075 Libre 0,07 0.27 0.08 
b) Ad valorem 10 6 Libre 20 4 10.6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal 0.14 0.16 0.09 0.43 0,32 
b) Equivalente 
ad valorem 10 12 7 31 23 




tal O.U 0.16 0.10 0.43 0.33 
b) Equivalente 
ad valorem 10 12 7 31 24 16.8 
S\ibpajrtida: 732-01-^2 
Inc iso arancelario vmifome: 
Descripción: Automóviles para pasajeros, 
n.aap* (incluso "station-
viagais", automóviles de carre 





industrial: Maotdnaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario unifoime: 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: 1.36 El Salvador; 1.50 
Honduras: Nicaragua: 1.31 
Costa Rica: 1.53 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua. 
Promedio 
centro-
Costa Rica americ^ 






y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigente^ 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
sulares 














a/ El gravamen ad valorem varía 
en la Revista "El Automovil Americano", aumoitando en 5 por ciento por cada Dls. 100 
o fracción de aumento que pase del precio base de Dls. 2,500.00. 
b/ Deberán considerarse que en esta subpartida al gravamen ad valorem se le adiciona 





Vehículos con valor cif 
en dólares entre 
2,600 y 3,000 
3,000 y 3,500 
más de 3,500 
Aumento en el gravamen 










Inciso arancelarlo uniiorÉe: 
DescrLpcl&is Automóvilss para pasajeros^ con 
capacidad hasta de 9 personas. Incluso Ips 
de tranaalsl^n en las 4 medas, con valor 
elf assnor de 2 (XX) dólares 
Unidad: K 3 . 
Qro^ industrial: Lft .y ^q^^pg 
¿ftif^i ^t^anpport^ 
Valor unitario unifojpiae: . ¿ 
Valor unitario por palst 
Guatemala: .. B1 Salvador: 






Guatemala El Salvador Honduras, Nicaragua Costa Rica amerlc^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 




























StibparUda: . 732^1^02 
inciso asíanceíario uniforiBs: 
Descripcdón: I>03 mismos, con 
2 000 dólaz^s a 
Ilnidadí K.B. 
jSg. 
valor cif de 
2 500 dólares 
S C a A l I / f i r , 3 / A d d . 28 
Pág, U 
Orup^ industrial: Maouinaria y eotri-po 
para transporte 
Valor unitario uniforn»: . .1.:... 
Valor unitario pae pais: 
Guatemala: «. El Salvador: 
Honduras: 0.98 Nicaragua: .. 




KL Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 





























h&xso arancelaído tinifbrméi M. JíMi 
Descripción: Los mismos> con valor de 
2 500 ddlares a 3 500 dólares 
Unidad: K>B. 
se . 1AII/I3!r¿3/Add, 2B 
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Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor iaiitarió uhifamei ¿.̂ .jts-̂  
Valor unitario por paisí 
Guatemala: ' El Salvador: 
Honduras: l.üf9 Nicaragua: 





Guatemala El Salvador Honduras Nicaraffla Costa Rica americario 
Gravámenes totales 
1 equivalentes a"d~ 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ád valorem 
c) Derechos con 
sulares 


























_§/ Se calculó el promedio entre 55 por ciento y 105 poe ciento^ aforo mínimo y ü ^ -
mo, con base en el aumento de 5 por ciento por cada Dls.lOG o fricci&i, cunndo el 
precio excede de los Dls, 2,500,s® 
^ Véase nota ̂  al nivel de la subpartida. 
Subpartida: -01-02 
Inciso arancela?io uniforme: 
Descripción: U>¡ mismos, con valor cif de 
3 500 dólares o más 
Unidad: K.B. 
SC,l /VlI /ar .3 /Add. 28 
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Oí^pú industrial: Haguinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: i. _ 
Valor \initario por país: 
Gmtémala: El Salvador: .. 
Honduras: 2.31 Nicaragua: 1.82 




y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
















2. Cálculos sobre 






















ad valorem e e » 6 e e e • e « s • 
a/ Aforo mínimo, véase nota &/ al nivel de la subpartida. 
Véase nota b/ al nivel de la subpartida. 
Subpartida: ?32-01-'02 
Inciso arancglai'io vmifome: 05 
Descripción: Automóviles de carrera 
SC.l /VlI / l ]T.3Add, 2g 
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átüpo industrial¿ Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario unifoime: «» 
Valor unitario por pals: 
Gtiatemala: .. El Salvador: «. 
Honduras: , Nicaragua: «. 
Unidad: K.B. Costa Rica: .^jt. 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad" 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 






















^ Pagarán 5 por ciento más por cada Dls. 100.00 o fracción cuando el precio exceda 
los Dls. 2,500.00. 
b / Véase nota ^ al n ive l de la subpartida 
Subpartida: 732-01-02 
Inciso arancelario vniforiae: -22. 




Ginipo iiidtistidal: Maquinaria y ecaápo 
para transporte 
Valor unitario unifoisne: «. 





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica agnérlc^ 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
o) Derechos con 
sulares 


























a / Véase l a nota b / a l nivel de la subpartida. 
Subpartida: 732-02-00 
Inciso arancelario uniforme: 
Desciapción: Motocicletas, completas, monta 
das o no (incluso las bicicle-
tas, triciclos y vehículos si-





Gíüpo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: 1.70 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.63 El Salvador: 1.77 
Honduras: 1.96 Nicaragua: 1.89 
fínñt.fl Rifia? ' • Promedio 
centro-
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 








































a/ El arancel ad valorem varía según el valor cif de los vehículos, en un 5 por cien 
to por cada Dls. 50.00 o fracción de amento, que pase del precio base de Dls. 200,00 
SubpaorUdaí 732-02-00 
Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Con capacidad de cilindros no 





Grupo industrial; Maqxxinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario unifoiraei .. 
Valor unitario por paísí 
Guatemala: «. El Salvador: 
Honduras: 2.05 Nicaragua: .^.¿i— 
Costa Rica: 1¿71 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americ^ 
Gravámenes totales 
1 equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 































"aT V€ase nota a/~sQ. n ive l de l a suBpartida. 
Subpartida: 732-02-00 
Inciso arancelario uniforme: 09 





oíiü|)o indüstíáal: Maquinarla, y equipo 
para transporte 
Valor unitario unifonte: ... .: 
Valor unitario por país: 
Guatemala: »« El Salvador: »» 
Honduras: 1.71 Nicaragua: »* 
Costa Rica: 1.69 
Promedio 
centro-' 
Guatemala El Salvador 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.15 Libre Libre 0.71 17.2 
b) Ad valorem 20^/ 15 25 40 23.8 
o) Derechos con 
sulares 7 6 




tal • • • • O.Al • • 1.39 
b) Equivalente 
ad valorem « • • • 24 • • 82 




tal • * * • • # 
b) Equivalente 
ad valorem . e • m • • • • • • • . . * • 
a / Véase nota a / al n ive l de l a subpartida. 
Subpartidai 732-OV(3l 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Autobuses u onmibuses y otros 
vehículos automotores para el transporte de 
pasajeros, excepto los incluldso en las par 
tidas 733-01 y 732-02 
Unidad: K.B. 
SC.1AII /DT.3/Add. 28 
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Grupo industrial: Maquinarla y equipo 
pára transporte 
Valor unitario uniforme: 1¿19 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.05 El Salvador: 1.1*2 
Hondviras: 1.52 Nicaragua: 1.2Z(. 
Costa Rica: 0.82 
Promedio 
centrO'-
Guatemala .El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaTO 
Gravámenes totales 
y equivalentes a ^ 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 














































Ihciáo aíáncelárió imifórmeí • , .. • 
Descripción: Camiones y camionetas ("pick-
1̂ 3»! y "panels"), camiones-cisternas, ca-
miones refrigeradores y otros vehículos au-




Qíüíjo industrial: Maquinaria y equipo 
pára transporte 
Valor unitata o uniforme: 1*22 
Valor unitario por paísí 
Guatemala: 1.17 El Salvador: 1.25 
Honduras: 1.15 Nicaragua: 
Costa Rica: 1.34 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 








































Subpartida: 732-03-03 Oftipo industrial: Maquinaria y equipo 
Inciso arancelario uniforae: para transporte 
Descripcién; Carro para boidseros, automoto- Valor unitario uniforme: 
res (incluso escaleras engueras, bonibas y ^ ^ unitario por país: 
otros accesorios especiales para los misTOs); y 
camiones regadores, camones recogedores de Gt^atenala 1»97 El Salvador 1.64 
basura camiones barredores, camiones grúas. Honduras 0.95 Nicaragua 1.99 
carros fúnebres y otros vehículos automotores ^ " 
^•similares. Unidad; K^B. Cost-a Ttioa T .QO Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicara^a Costa Rica americio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ 
b)Ad valorem ^ ^^ ^^ ^^^ 
o) Derechos con 
sulares ^ ^ 












0.12 0.15 0.07 0.32 0.20 
6 9 7 16 10 
0 « 1 1 0.16 0,13 0.29 0 . 1 8 
b) Equivalente 




Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Chasis de vehícvilos de la cla-
se especificada en la partida 
732-01, con nDtores montados 
Grüpo industrial: Maqidnaria y equipo, 
para transporte 
TImdari. K.R. 
Valor unitario vn if orine: ____ 
Valor unitario por país: 
Guatemala 0.11 El Salvador 
Honduras • Nicaragua 
nnRt.a Rrina 





y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 






















Inciso aranceLaido uniforme: 
Descripción: Para vehículos de la clase es-
pecificada en la súbpartida 
732-01-01 
ITnSrfaH. Tf,P, 
Grupó industrial ;íía-uinaria y egiúpo 
para transporte 
Valor xmitario uniforme: , ,.. 
Valor unitario por país: 
Guatenala «« El Salvador 
Honduras 1.26 Nicaragua 
HnBt.a R-ir^ 9.17 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
















Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Libre 0.075 Libre 0,05 










Inciso aramielario uniforme: 





Gíüpo industüal: Ijaouinaria y eqtiipo. 
para transpóirbe 
Valor unitario uniforme: ••• 
Valor unitario por país: 
Guatemala «« El Salvador «» 
Honduras 3.57 Nicaragua " 




El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 






























se .1 /VlI A)T ,3/Add. 
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Subpartida: 732-05-00 
Inc iso arancelario uniforme: 
Descripci&i; Chasis de vdiículos de la cla-
se especificada en la partida 
132-03} con motores montados 
Unidad! K,B. 
Grupo industrial; Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país; 
Guatonala 1.37 EL Salvador 1.03 
Honduras 1.77 Nicaragua 1.03 
Costa Rica 1.30 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
Y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.075 
b) Ad valorem 8 6 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.11 0.14 
b) Equivalente 
ad valorem 8 13 




tal 0.11 0.16 
b) Equivalente 


















Inciso arancelario uniforme: _ _ _ _ _ _ 
Descrlpcién; Carrocería, chasis, bastidores 
y otras piezas de repuesto y 
accesorios n.e.p,, para vehí-




GiKipo industrial: Msquimriá y equipp 
para transporte 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Gfuatenala EL Salvador, 
Honduras 2*6$ Nicaragua 
Costa Rica_ 





y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 




















Subpartida: 732-06-00 Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
Inciso arancelario uniforme: 01 para transporte ; 
Descripción: Para vehículos de la clase es- Valor unitario uniforae: 
^ ^^ subpartida ^ ^ ^ ^ unitario por país: 
Guatemala 1^45 EL Salvador 0.92 
Honduras Nicaragua 1.97 
Ifoidad: Costa Bica . . 
Promedio 
centro-
Guatemala SI Salvador Honduras Nicaragia Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arañoe 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.075 Libre 0.2^* O.3I** O.I6 
b) Ad valorem ^ 2 0 ^ 7** 25.2 
c) Derechos con « ¿ 
sulares 
2- Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- ^^^^ O.I3 .. 0.91 
b) Equivalente 
ad valorem 







70 14 .. 46 
"a/ Para los "accesorios para vehículos automotores" y "chassises sin motor, bastido-
"" res y otras piezas n.e.p., de repuestos" el gravamen ad valórem aplicable es de 
3 0 por cient.p. 
Subpartida: 732-06-00 
Inciso arancelario iiniforme: 09 
Descripción: Los demás 
SC.l/Vll/DT.3/Add.2S 
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Griipo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Unidad: K.B, 
Valor unitario uniforme: 
Valor vinitario por país: 




Guatemala SI Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Bisa americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
































a/ Para los "accesorios para vehículos automotores" y "chassises sin motor, bastido-
res y otras piezas n.e.p., de repuestos" el gravamen ad valorem aplicable es de 
30 por ciento. 
SC.l/VlI/t)T.3/Add.2S 
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Subpartida: 733-01-01 Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
Inciso arancelario uniforme: para t,]?ansporte 
Descripción: Bicicletas, incluso bicicletas Valor unitario miforme: 1.3,6 
tanlem Valor unitario por país: 
Guatonala 1,41 EL Salvador 1.65 
Honduras 1.30 Nicaragua 1»46 
Unidad: ^ Costa Rica 1.26 





y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 0.20 0.20 Libre 0.30 0.18 0.18 
b) Ad valorem 10 6 Libre 10 10 9.8 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal 0.34 0.30 0.09 0.53 0.30 
b) Equivalente 
ad valorem 24 18 7 37 24 




tal 0.34 0.28 0.10 0.52 0.32 
b) Equivalente 
ad valorem 25 21 7 38 24 23.0 
Subpartida: 73;3-01-02 
Inciso arancelario uniformes 
Descripción: Tr i c i c l o s de reparto 
SC.l/Vll/DT.3/Add.2S 
Pág. 30 




Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatenala I.30 El Salvador 1,40 
Honduras 4.13 Nicaragua 1.31 
•Posta Rica 1.64— Promedio 
centro-
Guatemala KL Salvador 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 


















































Subpart!da: 73;3~01-03 Grupo industrial: Maquinaria y equipo . 
Inciso arancelario viniforme: _ _ _ _ _ _ para transporte 
Descripción: Otros velocípedos y triciclos Valor unitario uniforme: 1.42 
sin motor, n.e.p. ^ ^ ^ ^ unitario por país: 
Guatemala 1.69 El Salvador 
Honduras 4.87 Nicaragua 1.20 
Unidad: K.B. Costa Rica 1.37 
- — . ^ ^ , _ _ _ _ _ _ Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos ĵ î re 0.20 Libre O.4O 0.35 O.I9 
b) Ad valorem 35 6 15 10 10 15.8 
c) Derechos con 
sulares y ¿ 




tal 0.42 .. 1.23 0.59 0.49 
b) Equivalente 
ad valorem 25 .. 24 49 36 




tal 0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 3 4 0 . 6 3 0 . 4 9 
b) Equivalente 
ad valorem 25 20 24 44 35 29.6 
Subpart ida: 733-O2-OO 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Piezas de repuesto para bici-





Grupo industrial: Ifaquínaria y equipo 
para., transporte 
Gravámenes totales 
y__ equivalentes aT" 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 














Valor unitario unifcrme: 
Valor unitario por país: 
Guatanala 1.65 El Salvador 2.04 
Honduras 1.25 Nicaragua 1.67 
Costa Rica 1.24 
Promedio 
centro-

































Subpartlda: 7 3 3 - 0 9 - 0 2 
Inciso arancelaido uniforme: 




Grupo industrial: ^quinario y equipo 
para transporte _ 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatenala El Salvador 0.70 
Unidad: K.B, 
Honduras 0^82 Nicaragua 0.85, 
Costa Rica 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro^ 
Honduras Nicarafflia Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
equivalentes a ~ 
valorem 
1, Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 




















0.06 o . i a 
7 21 
01 
Subpartida: 6 9 9 - 1 7 - 0 2 
Inciso arancelario uniforme: 01 
Descripción: Coches-viviendas, con o sin 
instalaciones 
Unidad; K.B. 
se ,1 All /&r .3 Add, 2B 
Pág. 34 
Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte-
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala 0.9B El Salvador * * . 
Honduras «» Nicaragua «. 
Costa Rica .• 
Guatemala £1 Salvador 
Promedio 
centro-




1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 





























Inc iso aracelarLo tiniforme: 





Grupo industidal: Ifequinaria y eqiíipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: 0.95, 
Valor unitario por país: 
Guatemala 0.96 El Salvador », , 





EL Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
2 equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.075 
b) Ad valorem kj»:* ¿ 
c) Derechos con 
sulares 






ad valorem 10 




tal 0.10 0.13 
b) Equivalente 














Inciso arancelario tinifomie: . . 
Descii-pcién: Carretas, carretilJLasj carre-
tones, vagones,vagonetas y otros véhículos 




Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
|3ara tr^hspórtg 
Valor unitario unifonne: 1»03 
Valor unitario por país: 
Guatemala 0,77 El SálvaHor 0¿65 
Hmduras 0.90 Nicaragua 0.94 
Costa Rica \,2k 




y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 












































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Coches, carretelas, siükies 





Grupo industrial;Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: ». 
Valor unitario por país: 
Guatemala .» El Salvador . . 
Honduras 0.98 Nicaragua 











- • Guatemala SI Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.075 
b) Ad valorem 25 6 
c) Derechos con 
sulares 


















Subpartida: 733-09-05 Grupo industrial: Maquinaria v equipo 
Inciso arancelario uniforme: ^ara transporte 
Descripción: Otix>s vehículos para carretg , unitario unifonnei 
ra, sin motor, n.e.p. Valor tinitario por país: 
Guatemala 1,38 El Salvador Ó.89 





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
val.-'i-em 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.075 Libre 0.05 0.35 0.10 
b) Ad valorem 10 6 15 10 10 12.8 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal O.U 0.13 
b) Equivalente 
ad valorem 10 14 .. ., .. 




tal •• •• •• .» .. 
b) Equivalente 
ad valorem •• •• •• .. 
Sijbpartida: 733-09-06 
Inciso arancelario vmiforme: 
Descripción: Piezas de repuesto n.e.p,, pa-
ra todos los vehículos especi-




Ginipo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario imifome: 1.11 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.19 El Salvador: 2.01 
Honduras: 1.54 Nicaragua: 1.23 
Costa Rica: 0.86 
Promedio 
centro-
Guatejiiala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
val:>reni 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 











































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Motores para aeronaves, incluso 
los motores de reacción (propul 




Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: 3«60 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 3.99 El Salvador: 3.53 
Honduras: 2.89 Nicaragua: 3.63 
Costa Rica: 3.64 
Promedio 
centro-




Ir Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 













































Inciso arancelario xmiforme: 
Descripción: Aeronaves más pesadas que el 
aire, completas, montadas o 
sin montar (incluso planeado-
res y cometas) 
Unidad: K.B. 
Grupo industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario uíiiforme: 12.87 
Valor \anitario por palS: 
Guatemala: 6.91 El Salvador: 8.6l 
Honduras: 12.99 Nicaragua: !^»47 
Costa Rica: 21.65 
Promedio 
centro-
Guatemala ,£1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
^ _equivalentes ad 
valorem 
Ir Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 












































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Dirigibles y globos, y sus 




GimjJO industrial: Maquinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario unifoíme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala: .. El Salvador: »» 
Honduras: «. Nicaragua: 3.41 
Costa Rica: 
Gravámenes totales 
y equivalentes a"d~ 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 














Guatemala KL Salvador 
Promedio 
centro-
















Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Piezas de repuestrO n«e«p»^ pa-





Crispo industrial: Maquinaria y egxiipo 
para transporte 
Valor unitario miifonne: 10.17 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 6.36 El Salvador: 5..02 
Honduras: 1^.34 Nicaragua: 4.95 
Costa Rica: 9.82 
Gravámenes totales 
y equivalentes adT 
Yalorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 














































Inciso arancelario uniforme: 




Giiüpo industrial: Mao^,naria y equipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: 4«42 
Valor unitario por país: 






Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro^ 
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
_G:ravámenes totales 
2 equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 










































Subpartida: 6 9 9 - X 7 - 0 3 
Inciso arancelario tiniforme: 
Descripcián: Barcos de guerra de todos ta-
maños, incliiso submarinos j 
embarcaciones de desembarco 
SC.l/VIl/DT.3/Add.27 
Pág. 45 
Grupo industrial: Maquinaria y equipo. 
para transporte. 
Valor unitario unifomie: ** _ 
Valor unitario por país: 
Guatemala »» El Salvador »« 
Honduras «» Nicaragua 
Unidad! Costa Rica, 
Guatemala KL Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
sulares 






















Libre^ '̂̂  
Libre ,« 
a/ Sólo podrán ser irrportados por el gobierno, 
b/ Existe prohibición de importación. 
Subpariida: 735-02-00 
Inciso arancelario imiforme: 
Descripción: Barcos y botes de nás de 250 
toneladas de re^stro bruto 




Grupo industrial: Flaquinaria, y equitSo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: „ 
Valor unitario por pais? 
Guatemala EL Salvador 
Honduras 
Costa Rica 2.% 
Nicaragua 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes a"d~ 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares "" 




















a / Por tonelada de registro bruto 
SMbpartida: 735-02-00 
Inciso arancelario tuiiforme; Ql 
Descripción: Yates, veleros y demás embar-




(jrúpp industrial: ̂ laquinaria y equipo 
para transporte 
Valor iHiitario tmiforme >» -
Valor unitario por pais: 
Guatemala EL Salvador 9*75 
Honduras Nicaragua «« , 
Costa Rica •» 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 





























Inciso arancelario uniforme 




órupo industrial: Inguinaria y equipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario, per páís: 
Guatemala 5o57 El Salvador .. . 
Honduras .. Nicaragua . . 




KL Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
sulares 
















Libre Libre Libre 0,009 Libre 




Inciso arancelario un i fome ; 
Descripción: Lanchas o canoas autoróviles 
SC.l/VlI/DT.3/Add.2S 
Pág. 49 
Grupo industrial: ]ykciuinaria y equipo 
para transporte 
k.l5 Valor unitario uniforme;_ 
Valor unitario por país: 
Guatanala 2*95 EL Salvador 4» 97. 
Honduras 2.44 Nicaragua 3.01 
Costa Rica4«94 
• i . • —.1- — r . W ' f í i i "in •• . .T""* 
Guatemala .El Salvador 
Gravámenes totales 
y equivalentes ád~ 
valorem 
1. Derechos arañes 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares "" 














































Inciso arancelario uniforme: ___________ 
Descripción: I/laterial y accesorios fijos 
para vías férreas, n.e.p.; aparatos de se-
ñales no eléctricos para guiar vehículos 




Grupo industr'ial: Ĵ faguinaria y equipo 
paira transporte _ 
0,28 _ Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatenala 0.27, EL Salvador 1,75 
Honduras 0,22 Nicaragua 2.2Ó 
Costa Rica 0.53 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicarafflia Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.05 
b) Ad valorem 5 6 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.01 0.15 
b) Equivalente 
ad Valorem 5 9 




tal 0.01 0.07 
b) Equivalente 
















Inciso arancelario uniforme 
Descripción: Artículos y accesorios e l é c t i i 
eos n . e .p , para vehículos de 
motor, aeronaves, buques, veLo 
cipedos y motcres de e3q)losión 
Unidad: K.B. 
SC. lAl lA)T.3Add.28 
Págo 51 
Grupo industrial : I^cniinaria y equipo 
para transporte 
3.11 . Valor unitario uniforme 
Valor unitai lo por país : 
Guatemala 2.38 El Salvador 3.57 
Honduras 3.33 Nicaragua 4.72 
Costa Hí ca 3.22 
Guatemala . El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicarama Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uní j'o irme 
a) G-rc,vamen t o -
t a J. 

































27 23 «O 
Subpartida: 721-08-04 
Inciso arancelario uniforme 
Descripción: Senáforos. faixjs, señales de 
alarma, señales e léctr icas 
para vías férreas, y o tros 
aparatos e l é c t r i cos de señales 




Grupo industrial : ^quinar ia y equipo 
para transporte 
Valor unitario uniforme .« 
Valor unitario por país: 
Guatemla 17.77 EL Salvador B.26 
Honduras 4.35 Nicaragua . . __ 
Costa Rica 2.12 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valo}.- unxtario 
un i lorrt ie 






























Inciso arancelario uniforme 
Descripción: Paracaídas y sis accesorios ; 
catapultas y otros equipos si -
ndlares para lanzamiento 
Ginipo industr ial : liaquinaria y equipo. 
para transporte 
Valor unitario uniforme 
Valor unitario por país : 




Costa Rica 7.25 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-




1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor lini.tario 
unifo rme 






















COMISION ECDÍOIÍLCA PARA AÍ̂ IEIA:CA U T I N A CIRCULACION LIMTADA 
COFFLTE DE COOPERACICN ECONOMICA S C , l / V I I / D T . 3 / A d d , 2 9 
DEL ISTMO GA^TR0IU4ERICAI\I0 23 de diciembre de I96O 
SUBCOMTE DE COMERCIO CEOTROAMERICANO 
Séptima Reunión © Á T A L O G A D O 
Tercera Sesión de Trabajo 
Tegucigalpa, Hondviras 
APARATOS Y UTENSILIOS ELECTRICOS 
Cuadros comparativos de derechos arancelarios, gravámenes 
totales y eqxtivalentes ad valorem a la importación 
en los países centro americanos 
SC.l/VIl/DT.3/Add. 29 
Pág. hO 
Subpartidaí 721^03-'01 Grupo industr ial : Aparatos y utensi». 
Inc iso arancelario uniforme: _ l i o s e léctr icos» 
Descripción:Bombillas y tiibos de incandes- Valor unitariouxinifonne: 2,46 
cencía para alumbrado e l é c t r i co de toda „ , . . . , 
clase y vo l ta je , incluso l o s focos s e l l a - unitario por país: 
dos para vehículos ("sealed beam") Guatemala 2.55 El Salvador: 2^42 
Honduras 2.7O Nicaragua: 2«é2 
Unidad: K.B, Costa Rica: 2.16 
Promedio 
centro-
^ Gmtguala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 0.08 Libre 0.10 0.2? 0.13 
b) Ad valorem n-SHí- 20 10 4 12.8 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
0.49 0.22 0.79 0.52 0,35 
b) Equivalente 
ad valorem __ „ «« , 
19 9 29 20 16 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
^^^ 0,48 0.23 0.72 0.49 0.37 
b) Equivalente 
ad valorem 
20 9 29 20 15 18,6 
Subpartida: 721-03-02 
Inciso arancelario loniforme: 




Grupo industr ial : .Aparatos y utensi -
l i o s e léct icos c 
Valor \mitario uniforme: 2,20 
Valor unitario por pa ís : 
Guatemala 2^0? El Salvador 1«80 
Honduras 2,55 Nicaragua 2.25 
Costa Rica 2.20 
Promedio 
centro-
Guatonala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaK> 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 0.20 
b) Ad valorem 10 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 0,41 
b) Equivalente 
ad valorem 20 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -





























Subpartida: 721-03-0 5 
Inciso arancelario unifonne: 
Descripción: Lámparas de arco ( los carbones 
para estas lámparas, cuando vienen sueltos , 




Grupo industrial : Aparatos y u t a i s i -
l i o s e léctr icos 
Valor imitario uniforme: . . 
Valor unitario por país : 
Guatemala 5.65 El Salvador 7>14 
Hmduras 1«97 Nicaragua 2,72 , 
Costa Rica 3al5 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálciilo sobre 
valor unitario 
uniforme 


























Subpartida; 812-04-03 Grupo industrial : Aparatos y utensi-
Inciso arancelaria uniforme: l i o s e l é c t i c o s . 
Descripción: Lámparas e léctr i cas de maio. Valor unit ario uniforme: 3*14 
de p i la o magneto ^ ^ ^ unitario por país : 
Unidad: K«B. Guatemala 2.74 El Salvador «« 
Honduras 3^19 Nicaragua 3.99 
Costa Rica ^.44 
— . ^ . ' ——— ^ Promedio 
centro-
Guatonala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
0.05 0,60 Libre 0.15 0.62 0.28 
10 8 15 20 4 14.0 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 





a) Gravamen t o - o.32 . . 0.76 1.19 0,76 
ta l 
b) Equivalente . . 24 30 22 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - o,36 0,85 0.75 0.97 0,75 
tal 
b) Equivalente n 27 24 31 24 23,4 
ad valorem 
Subpartida: 8l2-04-0¿t 
Inciso iirancelario imi fome: 
Descripción: Lámparas, n . e . p , , l internas, 
faroles , quinqués y arañas, de toda c lase 
de materiales, incluso las lámparas para 




Grupo Industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e l é c t r i cos . 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país; 
Guatemala El Salvador 




Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad" 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares "" 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 









Inciso arancelario uniforme: O 1 




Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e léc t r i cos 
Valor unitario uniforme: 2,71 
Valor \initario por país : 
Guatemala 2.65 El Salvador 25*38 
Honduras . . Nicaragua 1.68 
Costa Rica J s i l 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americarp 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
salares 
2» Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Inciso arancelario imiforme: 
Descripción: Los demás 
Unidad: K.B. 
'09 
Grupo industr ial : Aparatos y -ütensi- . 
l i e s e léc tr i cos 
Valor imitario uniforme: 2„30 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 2.16 El Salvador 2^75 
Honduras «« Nicaragua 2»64 




y equiT^lentes ad 
valorem 
1. Derechos arañes 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 













c ) Derechos coij 
sulares 7 6 
2*. Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
0.42 0.81 • • Oo95 2.07 
b) Equivalente 
ad valorem 19 
29 • • 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 
0,45 0.75 0.55 0.86 2.11 
b) Equivalente 
ad valorem 
20 33 24 37 92 41.2 
Subpartida: 721-04-01 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción; Transmisores y receptores de 
radiotelegrafía, radiotelefonía inalámbri-
ca, para televisión,radar, y otros aparatos 




Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e léc tr i cos 
Valor vinitario uniforme: 
Valor unitario por país : 
Guatemala: El Salvador: 
Honduras: Nicaragua: 
Costa Rica: 
G u a t ^ l a El Salvador Honduras Nicara^a i 
promedio 
(íeutro-
y equ iV i^^^s ¿jji^ 
valorein 
1. Dei^ehoé granee 
lar ios Vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Válórefti 
c ) Derechos coft 
salares 
2» Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valórete 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 






Inciso arancelario uniforme: 




Grupo industrial : Aparatos se utensi -
l i o s e l é c t r i c o s . 
Valor unitario uniformef _ 
Valor unitario por país : 
Guatemala El Salvador 
Honduras .» Nicaragua 
Costa Rica , , 
JUt-
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares " 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3# Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 

















Inciso arancelario uniforme; 02 
Descripción; Receptores de te lev is ión y 




Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e léctr icos 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país : 
Guatemala 4.73 El Salvador . . . 
fíondiiras Nicaragua . . 
Costa Rica »« . 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




















Subpartida: 721-04-01 Grupo industrial : Aparatos y utensi -
Inciso arancelario uniforme: 03 l i o s e léc tr i cos 
Descripción: íSquipos combinados de dos o Valor unitario viniforme: 4.73 
más aparatos e l é c t r i c o s , entre receptores ^^^^ unitario por país: 
de televxsi&i, radios, tocadiscos o grab£ ^ ^ 
doras, con o sin su gabinete o mueble Guatemala 4»71 El Salvador 
Unidad: K.B. Honduras; Nicaragua 
Costa Rica 5.01 
Promedio 
centro-
Gt;atemala El Salvador Honduras Nicarafflta Costa Rica americano 
1.00 0.60 0,375 2.30 1.33 1.12 
25 8** 25 40 15 25.2 
Gravamenes totales 
y equivaleates ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con ^ 6 
sulares "" 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to— o o na 
ta l •• . . 
b) Equivalente ^^ . . . . . . 42 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - 2.20 0.98 2.09 4.50 2.05 
ta l 
b) Equ3.valente 21 44 94 43 49.6 
ad valorem 
Subpartida: 721-04-01 
Inciso arancelario uniforme: 09 




Grupo industibial: Aparatos y utensi-
l i o s e léctr icos 
Valor \initario xiniforme: 9«69 
Valor unitario por país : 
Guatemala 8.16 El Salvador 12.67 
Hondiiras . . Nicaragua . . 
Costa Rica: 11.94 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras. Nicaragua Costa Rica americay) 
Gravámenes totales 
y equivalentes aT" 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2». Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Subpartida: 721~0Í4.-02 Grupo industrial : Aparatos y utensi-
Inciso arancelario uróforine: l i o s e léctr icos 
Descripción: Tubos y válvulas para los apa- Valor unitario uniforme; 13»77 
ratos mencionados en l a subpartida anterior ^^^^ unitario por pais: 
Guatemala 14.61 El Salvador 14.74 
Honduras 19.43 Nicaragua 20.43 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaiq 
Gravám^es totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
1.00 0.57** Libre 2.50 0.53 0.92 
20 7** 25 10 10 17.0 
^^ t a f ^ ^ " 1.60 6.80 5.77 1.99 
b) Equivalente 27 H 35 28 14 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - 4.15 1.67 5.52 4.52 2.11 
tal 




Subpartida; 721-04-03 Grupo industrial : Aparatos y utensi -
Inciso arancelario uniforme: l i o s e l é c t r i cos . 
Descripción: tíicrófonos, altoparlantes y Valor unitario uniforme: 5»48 
^ p U f i c a d o r e s (excepto amplificadores p ^ a ^^^^^ unitario por país: 
teléfonos y para proyectores cxnematografi- ^ 
eos) Guatemala: 5«09 El Salvador 5.15 
Honduras: 6.37 Nicaragua 5.87 
Unidad¿ K.B. Costa Rica: 5.92 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 0.50 0.60 Libre 2.30 0.65** 0.81 
b) Ad valorem 10 8 25 20 8** 16.8 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 1,01 1.01 2.23 3.83 1.13 
b) Equivalente 
ad valorem 20 20 35 65 19 
3 . Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 1.05 1.04 1.92 3.72 1.09 
b) Equivalente 
ad valorem 19 19 35 68 20 32.2 
Subpartida: 721-0/^-04 
Inciso ai'ancelario uniforme: 
Descripci6n:Condensadores, f i l t r o s y otros 
accesorios y repuestos n .e .p» , para los apa 
ratos mencionados en l a subpartida 721-04-01 
(excepto los gatánetes, que se c las i f i carán 




Grupo industrial : Aparatos v utensi -
l i o s e l é c t r i c os . 
Valor unitario uniforme: »_» 
Valor unitario por país : 
Guatemala 1.94 El Salvador 3.37 
Hondviras 6^80 Nicaragua 9,55 
Costa Rica 6.54 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 


























Subpartida: 721-04-'05 Grupo industr ial : Aparatos y utensi -
Inciso arancelario uniformes _ _ _ _ l i o s eláctiAcos 
Descripcifin: Aparatos accesorios y repues- Valor unitario uniforme: 7»81 -. 
t o electr&iicos, n . e . p . ^^^^ unitario por país : 
Guatemala 7.45 El Salvador^ 1.89 
Unidad: ^ ^ Honduras Nicaragua U . I S 
Costa Rica 8.64 
Promedio 
centro-
Gmtgmala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americay) 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 0,06 Libre 2.30 0.83 0.65 
b) Ad valorem 35 6 25 20 15 20.8 
c ) Derechos con 
sulares y ¿ 
2*. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
1.86 0.17 3.10 5.99 2.18 
b) Equivalente 
ad valorem 25 9 35 42 25 
3» Cálculo sobre 
valor urAtario 
unifox^Tie 
a) Gravamen t o -
1,95 0.53 2.73 4.33 2.05 
b) Equivalente 
ad valorem 25 7 35 55 25 ?9.4 
SC.1AII/DT.3/Add.29 
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Subpartida: yai-OS-CK) Grupo industr ial : Aparatos y utensi -
Inciso arancelario uniformeí l i o s e léctr icos» 
Descripciéri: Aparatos para te legra f ía y Valor unitario uniformes 2.49 
te le fonía alámbrica (excepto los aparatos unitario por país : 
de radio) ^ _ 
Guatemala l>7á El Salvador 5.03 
Honduras 5.74 Nicaragua 3.54 
Unidad; K.B. Costa Rica 3.39 
Promedio 
centro-
' Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aiaericaio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos lí̂ Ĵ .̂  q.OÓ Libre 0.10 0.44 0.12 
b) Ad valorem ]_q ^ 10 25 4 13.8 
c ) Derechos con 
sulares j 6 
2» Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
ta l 0.18 0.36 1.04 1.20 0.58 
b) Equivalente 
ad valorem i q 7 18 34 17 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
unifoi^me 
a) Grâ '"ainen t o -
ta l 0.25 0.21 0.45 0.87 0.54 
b) Equivalente 




Inciso arancelario uniforme: 
Descripción; Anafres, reverberos, c o c i n i -
l l a s , hornillos y tostadores de metal, no 
e léctr icos (incluso las coc in i l las y hor-
n i l l o s para combustibles líquidos o gase£ 
sos ) , "" 
ITmHari» K-R, 
Grupo industrial : Aparatos y utensi-' 
l i o s e léctr icos» 
Valor unitario uniforme: 1,20 
Valor unitario por país : 
Guatemala 1.36 El Salvador 1.03 
Honduras 1.69 Nicaragua 1«04 
— C o s t a Rlud 1 , 1 0 ~ Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americtTO Guatemala El Salvador 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor \initario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





































Inciso arancelario -uniforme: 




Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e léctr icos» 
Valor imitario uniforme: 1«72 
Valor unitario por país : 
Guatemala 1.70 El Salvador 2,29 
Hondura 2.08 Nicaragua 2.26 




y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 0.20 0.25 Libre 0.20 0.44 0.22 
b) Ad valorem 10 6 25 10 4 13.6 
c ) Derechos con 
salares 7 6 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l Oo37 0.39 0*73» 0.56 0.49 
b) Equivalente 
ad valorem 22 17 35 25 37 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-^ 
t a l 0.37 0.35 0.60 0.48 0.51 
b) Equivalente 
ad valorem 22 20 35 28 30 27 oO 
Subpartida: 721-06»02 
Inciso arancelario tiniforine: 
Descripción: Cocinas, coc in i l las y horni -
l l o s , calentadores e léc t r i cos , incluso 
calentadores para agua, 
^ d a ^ : K.B. 
SC,l/VII/DT.3/Add,29 
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Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e l é c t r i c o s . 
Valor unitario uniforme: 1,42 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.56 El Salvador 1.25 
Horruras 1.87 Nicaragua 2.32 
Costa Rica 1.21 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica amaricaxi 
Gravámenes totales 
y equivalentes ¿d~ 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos O ÎO O.O65 Libre 0.20 0.71 0.22 
b) Ad valorem 10 6 25 10 15 15.8 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 0.26 O . u 0.66 0.57 0.89 
b) Equivalente 
ad valorem 17 11 35 25 73 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 0.24 0.15 ü 0.50 0.43 0,92 
b) Equivalente 
ad valorem 17 U 35 30 65 31.6 
Subpartida: 721~06--03 
Inciso arancelario uniforme: . 
Descripción; Utensilios de cocina o de 
mesa y otros art ículos , n .eep , , para uso 




Pág« 2 1 
Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e léctr icos» 
Valor unitario uniforme: 3»08 
Valor •unitario por países: 
Guatemala 2.64 El Salvador 4«24 
Honduras 2.41 Nicaragua 3.43 
Costa Rica 3«.69 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
salares 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
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Subpartida: 721-12^01 
Inciso arancelario iiniforme: 
Descripción:Máquinas e léctr i cas para afei -




Grupo industrial : Aparatos v utensi-
l i o s e léc tr i cos 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala 9.76 El Salvador 11^28 
Honduras Nicaragua 9»67 
Costa Rica 
G-uatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica mBricmo 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 

















Inciso arancelario tmiforme; 





Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e láctr icos 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala El Salvador .» 
Honduras II93I Nicaragua 




E1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano. 
Gravámenes totales 
j equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes' 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2t Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





















Inciso arancelario uniforme í 09 




Grupo industrialí Aparatos y utaisi -
l i o s e l éc t r i c c » 
Valor unitario uniforme! 22.29 
Valor unitario por país : 
Guatemala . . El Salvador 
Hondíiras 26,86 Nicaragua ^ 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica amerlcsrio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 

































Subpaxtidaí 721~12~02 Grupo industrials Aparatos y utensi -
Inciso arancelario uniforme: l i o s e léctr icos 
Descripción: Máquinas e léctr icas domésti ^ ^ ^ unitario uniforme: 
cas para lavar, secar o planchar ropa Valor unitario por país ; 
Unidad: K.B. 
Guatemala 1.68 El Salvador 1»60 
Honduras 1.56 Nicaragua 
Costa Rica 1,48 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaro 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 0.15 0.05 Libre 0.10 0.35 0.13 
a) Específ ico ^^ 6 35 25 10 19.8 
b) Ad valorem , 
7 6 
Qj Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 




0.32 0.15 0.72 0.50 
19 9 46 34 
0.30 O . U 0.71 0.58 0.50 
19 9 46 38 32 28.8 
Subpartida: 721>.12-03 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Otros utensi l ios e léc t r i cos 
para uso doméstico, n . e .p , (batidoras, 




Grupo indxistrial: Aparatos y utensi-
l i o s e léctr icos 
Valor unitario uniforme: 3.¿t3 
Valor unitario por país : 
Guatemala 3.36 El Salvador 3.25 
Honduras 3.03 Nicaragua 3*51 
Costa Rica 3,52 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 






































Subpart ida: 891-01-01 
Inciso arancelario uniforme: 




Grvipo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e l é c t r i c o s . 
Valor unitario uniforme: U.15 
Valor unit ario por país : 
Guatemala 3.98 El Salvador 4»52 
Honduras 3.97 Hicaragua 4.4X 
Costa Rica 4«20 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigente^ 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 







































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción; Agujas y cr istales para 




Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e léctr icos» 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 23.29 El Salvador 30.¿ti 
Honduras 14»28 Nicaragua 44»01 
Costa Rica 19>93 
Prosedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica amerioax» 
Gravámenes totales 
y equivalerites ad 
valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
1J) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2« Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 


























Subpart ida: 891--01~03 
IndLso arancelario iiniforme: 
Descripción; Aparatos grabadores de soni 
do en discos, cintas o alambre, excepto 





Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e léctr i ccs 
Valor unitario miforme: 1,2'y 
Valor unitario por país : 
Gtiatemala: 7.0B El Salvador 7»32 
Honduras 5»85 Nicaragua 8,74 
Costa Rica 7«47 
Promedio 
centro-
Gijatemala El Salvador Hondtiras Nicaragua Costa Rica araerica» 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
vglorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad Valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 


































Inc iso arancelario uniforms: 
Descripción: Refrigeradores y congelado-
res mecánicos ( e léc t r i cos , de gas o de otros 





Grupo ind\istrial: Aparatos y utensi-
l i o s e léctr i cos» 
Valor unitario uniforme: 1*55 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.50 El Salvador 
Honduras 1.44 Nicaragua 1.58 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araericaTo 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 


































Subpartida: 72L^3~0k Grupo industr ial : Aparatos y utensi -
l i o s e l é c t r i c o s . 
Valor unitario uniforme: 
Inciso arancelario viniforme: 
Descripción: Bombillas y tubos de rayos 
ultravioletas o infrarojoa Valor unitario por país : 
Guatemala El Salvador 3.63 
Honduras 4.14 Nicaragia 21.00 
Unidad: J ^ ^^^^^ 60.25 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araericaTO 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
l i b re 0.06 Libre Libre 0.27 0.07 
1 6 20 10 4 10.8 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - 0.O5 0.28 1.22 3.36 2.68 
ta l 
b) Equivalente ^ 8 29 I6 4 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





Inciso arancelario uniforme: ______ 
Descripción: Hornos, c r i so les y tostado-




Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e léctr icos 
Valor tinitario uniforme: 1.79 
Valor unitario por país : 
Guatemala 1.70 El Salvador 3.46 
Honduras 1.55 Nicaragua 3.03 
Costa ÍÜca 2.06 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes Libre 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 



































Inciso arancelario miforme: 
Descripción:Autoclaves o esteri l izadores 




Grupo industrial : Aparatos y utensi-^ 
l i o s e l l c t r i c o s 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país : 
Guatemala 2.06 El Salvador 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 














Subpart ida ; 721--06--05 
Inciso arancelario wiiforTiie: 01 




Grupo industr ial : Aparatos y utensi l 
l i o s e léctr icos 
Valor unitario uniforme; 
Valor unitario por país ; 
Guatsnala . . El Salvador 
Hcxiduras . . Nicaragua __ 




Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica araeriLcax) 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 































Subpart ida: 721-06--05 Grupo industrial ; Aparatos y utensi -
T • n • . ^ «o l i o s e l é c t r i c os . Incxso arancelario uniforme: 02 
. Valor unitario uniforme: 2,29 Descripción: Aparatos electrotérnacos ^ 
para usar ai salones de belleza (v .gr . Valor unitario por país : 
emuladores, rizadores o secadores del ca - Guatemala . . El Salvador 2.08 
Honduras «a Nicaragua »« 
Unidad: K,B. n t>- o »i Costa Rica 3.4A; 
• ' • Promedio 
pentro-
Gioatonala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aHiegá-cam 
Q-ravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechps arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 7 6 
sulares 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - 0.68 . . . . 0.87 
t a l 
b) Equivalente ^̂  Ig ^̂  . . 2 5 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - q . H 0.59 0.29 0.42 0.76 
ta l 
b) Equivalente 5 26 13 18 33 19.0 
ad valorem 
Libre 0.45** Libre 0.05 0.53 0,21 
5 6 5 10 10 9.8 
Subpartida: 721-06-05 
Inciso arancelario uniforme: 09 





Grupo industr ia l ; Aparatos y utensi -
l i o s e léctr i cos» 
Valor xmitario uni fome: 2.42 
Valor unitario por paísí 
Guatemala . . El Salvador 
Honduras Nicaragua 
Costa Rica 2.42 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específ ico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 





























Inciso arancelario xinifome: 
Descripción: Equipos de rayos Roentgen 
(Rayos X) , y sus accesorios, excepto las 




Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e léc tr i cos 
Valor unitario uniforme; 6»70 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 5.39 El Salvador 10.03 
Honduras 8.83 Nicaragua 5.88 



































Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ameri-csno 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 







Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e léc tr i cos» 
8.24 
Subpartida: 721-12̂ 01 
Inciso arancelario iiniforme: 
Descripción: Otros aparatos de e lectr ic idad mé ^alor unitario uniforme: 
dica y de irradiación (lámparas productoras de Valor unitario por país: 
rayos ultravioletas o infrarrojos,aparatos e lec „ ^ , „ o oá 
trocardiógrafos, de d i a t e m i a / d e fototerapia, ^^^^^^^^ 9.76 Salvador 
electroimanes para o cu l i s tas , e t c . ) Honduras 3 . N i c a r a g u a 7.44 
Unidad: J ^ ^^^^^ 7.80 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica araericaxi 
Gravámenes totales 
y ecpiivalentes ad 
Valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 






































Inciso arancelario imiforsne: 





Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e léctr icos» 
Valor unitario uniforme: 0.78 
Valor unitario por país : 
Guatemala 0.74 El Salvador 0.75 
Honduras 0.76 Nicaragua 0.95 
Costa Rica 0.77 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americsno 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
iarios vigentes 0.15 
a) Específico 15 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 




3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 





























Subpartida: 721-O8-O3 Grupo industrial : Aparatos y utensi -
_ . , . l i o s e léctr icos Inciso arancelario vmiforme: 
. Volor iinitario uniforme: 3.57 Descripción: Timbres e léc tr i cos de toda 
clase. Valor \anitario por país : 
Guatemala 4,39 El Salvador 3.13 
Honduras 17.89 Nicaragua 5.00 
Unidad: j y ^ Costa Rica 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica, americano. 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes ^^^^ ^^^^ O^^é 
a) Específicos ^^ ^ 35 10 4 15.6 
b) Ad valorem-
c ) Derechos con 7 6 
sulares 
2* Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - 0.49 0.69 8.26 0.65 0.46 
t a l 
b) Equivalente 11 22 46 13 17 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o - 0.41 0.71 1.65 0.72 0.26 
ta l 
b) Equivalente 11 20 46 20 7 20.8 
ad valorem 
Subpartida: 721-19-01 
Inciso arancelario \miforme: 




Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e l é c t r i cos . 
Valor tmitario uniforme: 2,35 
Valor unitario por país : 
Guatemala 2.24 El Salvador 2.55 
Honduras 1.64 Micaragm 2.95 
Costa Rica 1.93 
Promedio 
centro-
Gmtemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ame!ri.ca:K) 
Gravámenes totales 
y equivalentes ¿d" 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» CálcTilo sobre 
valor unitario 
uniforme 


































Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Acumuladores e l é c t r i cos , in-




Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e l é c t r i cos . 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por país: 
Guatemala _ _ _ _ _ El Salvador 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americgro 
Gravámoies totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2* Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 








"aT Esta subpartida fué considerada durante la Sexta Reunión del Subcomite de Comer 
CÍO. Se acordaron incisos uniformes. En ]a l i s t a A del Convenio sobre Equiparar- "" 
ción figuran las descripciones acordadas para los incisos -uniformes. En esa Remión 
se acordó un gravamen uniforme de 10 por ciento ad valorem para e l inc iso 09 "Los 
demás", por l o que no se incluye éste aquí. 
Subapartida: 72l>-19-02 






Grupo industrial : Artículos y utensi-
l i o s e léctr icos 
Valor unitario uniforme: 1,02 
Valor unitario por país: 
Guatemala 1.41 El Salvador o» 










Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano, 
Graváirienes totales 
y equivalentes ad 
Yalorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes i . q o 0.60 Libre 
a) Específ icos ]lq g ;]L0 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 7 6 
sulares "" 
2* Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o - 1»14 . . . . 0.45 
t a l 
b) Equivalente ^^ •• . . 4 7 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravaiiien t o - 0-68 0.18 0.47 0.15 
ta l 
b) Equivalente 67 18 46 15 50.8 
ad valorem 
Subpartida: 721-19-02 
Inciso arancelario imifonne: 





Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e l é c t r i cos . 
Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por paísí 
Guatemala 1.62 El Salvador . . 
Honduras . . Nicaragua 0»69 . 
Costa Rica . , 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ameorica».. 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arañee 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
Bulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 






















Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Rótvilos y anuncios lumino-
sos e léc tr i cos , de cualquier sistema 
Unidad: K.B. 
Sc . lAl l /DT.3 /Add. 29 
Pág. 45 
Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e l é c t r i cos . 
Valor unitario uniforme: 2,29 
Valor unitario por país : 
Guatemala; 1.72 El Salvador 3»l6 
Honduras 1.45 Nicaragua 2.35 



































. ' Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americgRO 
Gravámenes totales 
y equivalentes a ^ 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 






Inciso arancelario xinifonae: ______ 
Descripción: Electromagnetos ( e l e c t ro -




Grupo industrial : Aparatos y utensi -
l i o s e léctr icos» 
Valor unitario uniformes: 
Valor unitario por país : 
Guatemala 3.00 El Salvador ,» 
Honduras 6.03 Nicaragua 3>43_ 
Costa Rica 8.09 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica mesricsx? 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 























Inciso arancelario unifoiroe: 
Descripción: Maquinaria y aparatos 




Grupo industrial : Aparatos y utensi-
l i o s e l é c t r i cos . 
Valor unitario uniforme: 2«72 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: 2.41 El Salvador 2.87 
Hondtiras 2,46 Nicaragua 2.92 
Costa Rica 3»90 

































' Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano, 
Gravámoies totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específ icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen t o -
ta l 
b) Equivalente 
ad valorem 10 18,0 
